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ABSTRAK 
Yustina Putri Krismangesti (K5413077). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 
DAMPAK PENCEMARAN  LIMBAH  INDUSTRI TAHU TERHADAP 
LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES 
KOTA SURAKARTA (Bahan Pengayaan untuk Mata Pelajaran Geografi SMA Kelas XI 
pada Kompetensi Dasar 3.7 : Mengevaluasi Tindakan yang Tepat dalam Pelestarian 
Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Pembangunan Yang Berkelanjutan) Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober. 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak 
limbah industri tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Mojosongo; (2) Menyusun 
suplemen bahan ajar untuk mata pelajaran Geografi SMA Kelas XI KD 3.7 mengevaluasi 
tindakan yang tepat dalam pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 1.054 Kepala Keluarga (KK) yang terbagi menjadi 4 zona dan 
sepanjang sungai. Sampel yang diambil adalah 77 responden. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah cluster sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang  digunakan adalah skoring.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Persepsi masyarakat terhadap dampak limbah industri tahu 
terhadap lingkungan hidup dalam klasifikasi rendah, sedang dan tinggi; (2) Suplemen bahan 
ajar untuk mata pelajaran Geografi SMA Kelas XI KD 3.7 mengevaluasi tindakan yang tepat 
dalam pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. 
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 The objectives of this study were (1) Knowledge on the perception of the impact of 
tofu industrial waste on the environment in the village of Mojosongo; (2) Teaching materials 
for geography subjects in the upper level of Class XI KD 3.7 Assessment of appropriate 
measures for environmental protection in relation to sustainable development. 
. 
This research uses a qualitative method with case study approach. The population in 
this study was 1,054 families (KK) were divided into 4 zones and along the river. The sample 
includes 77 respondents. The sampling technique used is cluster sampling. Data collection 
techniques used documentation, observation and questionnaires. The data analysis technique 
used is scoring.  
 The results of this study are 1) the low, medium and high level of Community impact 
of tofu industrial waste on the environment; (2) Supplementary teaching materials for upper 
level geography subjects of Class XI KD 3.7 assess appropriate measures for the conservation 
of the environment in relation to sustainable development. 
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